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Nach dem Ende des Zweites Weltkrieges war Deutschland in einer sehr prekären 
ihren Wirtschaft sowie Psychisch.  Die Nation hatte ihren echte Geist verloren und man 
konnte nirgendwo Optimismus gefunden.  Ins Besonderen war die Wirtschaft von Hitlers 
Regierung und Politik stark verkrüppelt.  Dieser neuen Ideen der totale Freiheit und 
Demokratie wurden von dem Deutschen Volk begrüßt, und hatten deswegen eine viel 
stärkeren Ergebnis, im ganzen Land.  „Das Wirtschaftswunder“ wie es war später 
genannt, war sicherlich ein Produkt der neuen Regierung aber die Psyche des Volkes war 
noch immer durch das Dritte Reich beschädigt.  Fußball ist auch nicht eine Sport 
spezifisch zum Deutschland sondern wurde von der ganzen Welt geteilt.  Da Kindern oft 
in jungen Jahren Fußball spielten, war der Einfluss auf dem Volke umso größer. Man 
konnte die Regeln und Wettbewerbsfähigkeit lehren und manchmal hilft arme Kindern 
die haben nicht mehr anders zu Hause.  Die therapeutisch Leistung für eine Nation die 
sehr verletzt war konnte man klar sehen.   Dieses Akt von spielen mit einander oder 
zusammen ist zentral für die positives Entwicklung des Deutsches Bild im Perspektiv von 
die Welt. 
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Das Jahr 1954 gab der Deutsche Fußball Mannschaft, die bisher Identitätslos war, 
eine neue Verhältnisse, die es hast, die Vergangenheiten zu behandeln.  Es heißt „Das 
Wunder von Bern,“ und regte vielen junge deutsche Bürger an zum Stolz für ihre Heimat 
haben.  Es hatte auch eine optimistische Empfindung in die Gesellschaft eingeführt, für 
einer Generation die nur Traurigkeit bewusst war.  Die Deutsche Mannschaft konnten 
wahrhaftig ab „Underdogs“ des World Cup Turnier es angesehen werden und sind heute 
als sportliche Wettbewerbs im Welt erkannt.  Die Mannschaft hat trotzdem gewonnen 
und da deswegen das Endspiel in die Nähe von Deutschland war, konnten vielen Bürger 
kommen und ihr Land bejubeln.1  Diesen nationalistischen Stolz war sehr gefährlich wie 
wir im zweites und dritten Reich gesehen haben, aber es ist wichtig für eine Nation gut 
über sich selbst fühlen.  Dieser Sport ist emblematisch von die Geschichte des 
Deutschland nach dem Zweites Weltkrieg weil es zeigt dass starke Arbeit und Ausdauer 
fast alles überwinden kann.   
Im Dritten Reich wurde Fußball stark beeinflußt und manipuliert.  Es hat eine 
besonderes Wichtigkeit für die Führers des Nation-Staaten weil Ergebnis in Sport kann 
ein Symbol von Kraft sein.  Figuren wie Mousililini, Hitler, Francisco Franco haben 
Spielen eigentlich beeinflusst mit ihren Macht und ziemlich schrankenlos Geld.2  Hitler 
hat beiden die Deutsches und Österreichers Fußball Mannschaft assimilieren um zu 
besseren Spielern auf seinem Mannschaft bekommen.   Es war ganz einfach eine noch 
eine andere Konkurrenz für diesen großen Nationen ihren Herrschaft allen zu zeigen.  
Mousilini seine selbst hat den Schiedsrichter viel Geld ausgezahlen damit seine 
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Entscheidungen auf dem Feld die Italien Mannschaft hilft3.  Dieses Handhabung von 
Sport ist einer von die vielen Gründen dass deutschen Bürgern waren sehr skeptisch auf 
unseren nationale Sport.  So im Jahr 1954 sie haben nicht eine große Hoffnung für 
Ergebnis weil die Geschichte des nationalistisch Stolz für eine Mannschaft waren so 
vielen Malen beim Regierung mutiert. 
Dieses neue Regierung musste noch einmal die Vertrauen auf dem Volk 
bekommen.  Sie versucht dies mit sämtlichen Wirtschaftlichen Verbesserungenplänen 
und verstärke Transparenz der Staats-tätigkeiten zu verschaffen.  Der 
Wirtschaftsminister, Ludwig Erhard versuchte im Jahr 1948 sehr radikal und progressiv 
Taktik die traurige Wirtschaft Deutschlands zu retten.4  Seine starke politische Vorstellen 
gab das Land neue Aussichten auf ihre Wirtschaft und es hat sogar eine Steigerung der 
produktiv Arbeit erschaffen.5 Es war sicherlich keine leichte Aufgabe eine so beschädigte 
Nation wie Deutschland eine total veränderte, neue, fast Amerikanische Identität zu 
geben.  Deutschlands kapitalistische Einstellung wurde sehr ähnlich zu dem 
Amerikanisch Model, und wurde damit zentral zu ihrer Gesellschaft, Wirtschaft und 
politischem System.6  Die Frage stellt sich, was nun Deutschland in Wirklichkeit zur der 
Entwicklung des Landes in einem Amerikanische Mikrokosmus hielt.  Was gibt die 
Heimat ihrer Identität?   Die antwortete ist Fussball. 
Die deutsche Mannschaft war auch in einer schweren Lage nach dem Zweites 
Weltkrieg , denn nur ein paar Jahre zuvor waren sie unter den Kontrolle Hitlers.  Wir 
wissen alle dass Furcht im Sport nicht hilfreich ist.  Während der Herrschaft der NSDAP 
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wurde auch die Österreichische Fußball Mannschaft mit der Deutschen assimiliert.7  Es 
ist  sehr interessant das er ausgerechnet das getan der größte Teil  seiner bedenklichen 
Ideologie bestand hat, denn durch die Rein-rassigheit des Deutsches Volkes. Es ist 
ironisch dass Hitler war die erste der anderen Kulturen assimilierte in deutsches Fußball 
aber es war so.   
Zu dem Zeitpunkt kurz nach dem zweiten Weltkrieg, waren die Deutschen sehr 
skeptisch von Spiel Fußball, denn vor nicht allzu langer Zeit hatte Hitler diese Sportart 
seine eigenen Interessen manipuliert.  Sie fühlen auch das sie kein Spaß haben sollen weil 
ihrer Heimat (in der nahen Vergangenheit) so schlechten Sachen getan hat.  Das Ergebnis 
waren Schuldgefühle...  Doch es war in diesem Augenblick dass die deutsches Volk ihre 
Kraft für die ganzen Welt gezeigt hat.  Sie haben ihren Verstöße konfrontiert und die 
schmerzliche Ereignisse waren in der ganzen Welt breit publiziert.  Die Schuld die daran 
gekommen ist hatte ein großes Effekt auf die Pysche des Deutsches Volk weil für so eine 
lange Zeit ihrer nationalistisch Stolz hat sie sich definiert.  Seit der Wilhelmischen 
Regierung wurden den Deutschen Bürgern ein Stress auf ihre Kraft und Ehe gestellt dass 
sobald sie diese verloren hatte, sie keinen Sinn oder Identität mehr hatte.  Dieses 
Identitätskrise wurde von dem Sport Fußball gerettet denn es gab dem Volk eine 
Möglichkeit ihren national-Stolz, ohne Schuldgefühle, zu zelebrieren.  
„Das Wunder von Bern“ war ein echtes Wunder weil die Deutsche Fußball 
Mannschaft erst im Jahre 1950 neu zusammengestellt wurde.8  Sie waren auch ohne 
Platzierung in diesem Turnier und allen Kritiker waren sehr pessimistisch auf ihren 
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Aussichten für Ergebnis.9 Trotz allen schlechten Erwartungen haben sie ihr erstes Spiel 
gegen die Türkei Mannschaft gewonnen.10 Die Leuten waren ein bisschen überrascht von 
diesem verrückten Ergebnis denn diese Mannschaft und Land so benachteiligt.  Das 
nächste Spiel war gegen der Lieblings Mannschaft von Ungarn.  Das Ergebnis war 
schwacher als das der vorherigen Spieles, denn sie haben 8-3 verloren.11  Dies hat dazu 
gehilft sie mussen noch eine andere Spiel gegen Turkei unternehmen.  In diesem Spiel 
Sammelten die Deutschen wieder ihre Kraft und schaffen es das Spiel leicht zu gewinnen.  
Die gespielt haben Technisch gesehen war es West Deutschland oder Bundesrepublik 
Deutschland die gespielt haben.  Es war eigentlich technisch West Deutschland oder 
Bundesrepublik Deutschland denn Ost-Deutschland war zur dieser Zeit schon von einer 
großen Mauer separiert.   
Das nächsten Spiel der deutscher Mannschaft war gegen ihrem Nachbarland 
Österreich.12  Es war sicherlich eine interessantes Partie für die Spieler denn nur zehn 
Jahren früher hatte Hitler diesen beiden Mannschaften zusammen gefügt.  Deutschland 
zeigte in diesem Turnier dass es eine schlechte Idee von Hitler war und haben 6-1 
gewonnen.13  Dieser Sieg fühlte dazu das die unplatziert Deutschen Mannschaft im Finale 
gegen die „Goldene Mannschaft von Ungarin“ spielen werden mussten.  In dem ersten 
Zudammentreffen wurde ja die Deutsche Mannschaft, mit einen 8-3 Spiel Verlust 
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blamiert.14  Die Bühne für eine epische Schlacht zwischen den zwei ziemlich neuen 
Nation, die beiden eine großen Rolle in die Zweites Weltkrieg gespielt hat präpariert.   
Das epische Spiel fand in der Stadt Bern statt, und wegen der nahen Lage der 
Schweiz von Deutschland können fast 40,000 Leuten diese Reise zum Spiel machen um 
ihre Nationale-Mannschaft zu unterstützen.15   Diese gewaltig Anstrengung die das 
deutsche Volk untergenommen hat ist ein weiterer Beweis der Macht eines Sportes.  Das 
Ziel ist die Unterhaltung des Publikums aber es kann sich auch eine sehr andere Form 
entwickeln.  Dieser Zeitpunkt hat Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg definiert, 
weil es zeigte das trotz allen traurigen Konditionen, dass das Deutschen Volk zusammen 
bleiben konnten und trotz des Schicksals durch schwere Arbeit Erfolg ernten können.  
Dieses Fußballspiel wurde zu einem nationale-gefeiertem Ereignis welches die Kindern 
bis Jahren später inspirieren Fußball zu spielen.  Es zeigte auch, das der deutsche Bürger 
wieder Stolz für seine Heimat empfinden konnte.   
Eine interessante Anekdote zu diesem Thema ist das die Schuhen und 
Sportausrüstung der Deutschen Mannschaft wurden von der Geschäft Adidas frei 
gegeben.16  Adidas, eine Korporation die Adolf Dassler allein im Jahr 1948 gefunden hat, 
war auch ein Symbol des deutschen „Wirtschaft Wunder.“ Adi Dassler, der jüngere 
Bruder von Rudolf Dassler war auch ein sehr erfolgreich Geschäftsmann und hatte durch 
ihre konkurrierenden Betrieb im dritten Reich ernste kämpfe.17  Rudolf Dassler hat die 
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sehr bekannte Schuhfirma Puma sich selbst gefunden, und war dadurch in einem sehr 
konkurrierenden Geschäftsbettrieb wie sein Bruder.18   
Adolf und seiner älterer Bruder Rudolph hatten das drittes Reich unterstützt und 
dies hatte eine großes Effekt auf ihr Verhältnis nach dem Krieg.    Die Konditionen von 
die das „Wirtschafte Wunder“ brachten war gut und diese sicherlich eine starke Rivalität 
erschaffe half den beiden Korporationen viel.19  Den Konflikt zwischen den Brüdern 
stammten von ihren verschiedenen politischen Meinung des drittes Reiches.  Rudolph 
war viel mehr staatstragend zur dieser Zeit seiner jüngere Brüder Adolf versucht hatte um 
zu die nationalistisch Partie einzutreten.20  Und während Adolf in Deutschland blieb und 
Schuhen fabrizierte musste sein Bruder Rudolf ins Wehrmacht statt kämpfen die 
Alliierten wie seiner Bruder Rudolph.21  Wenn das Weltkrieg schlechter geworden war, 
Adolf hat seiner Heimat geflohen weil er sich selbst hat eine großes Problem mit die 
rassistisch und antisemitisch Ideologie des Hitlers.22  Er war kurz danach von den 
Amerikanischen-Truppen gefunden worden und erhielt die Nachricht das jemand ihn ab 
SS-Spion identifiziert hate.23  In Wirklichkeit war es ein eigener Brüder Rudolph der ihm 
verraten hat.24    
Noch eine interessantes Geschichte über der Brüdern stammt von der berühmten 
1936 Olympiade die in Berlin veranstaltet war.  Jesse Owens war die erste 
afroamerikanisch um in diesem bekanntes und großen Wettbewerb zu partizipieren aber 
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hatten Problemen mit seinem Schuhen fast bevor dieses Turnier.  Er hat viel Hass von die 
deutsche Volk verspürt weil er afroamerikanisch war und zuvor Hitler vor allen mit 
Racismus und deren übel propagandiert hat.  
Adi Dassler schaut seine neuen ablösbar Spikes an25 
Adi Dassler aber stimmte nicht mit dieser verrückten Ideologie zu, und war auf einer der 
ersten Autobahnnen Europas gereist um an diesen Wettbewerb Teil zu sehen.26  Als er 
Jessie Owens getroffen und hat überzeugte er ihm seine neues Schuhmodell mit Metall 
Spikes für dieses Turnier zu tragen.  Dieser junge afroamerikanischen Mann hat 
sicherlich die rechte Wahl gemacht denn er hat vier golden Medaillen in der 
Kurzstreckenlauf gewonnen.27       
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Wieder zum Fußball, dieses epische Spiel zwischen Deutschland und Ungarn hat 
eine interessantes Aspekt dass macht diesen Anekdoten von Dasslers ganze relevant: Es 
hat stark geregnet.  Die deutschen Mannschaft die diese neue Adidas Sportschuhu 
getragen haben, hatten dadurch einen deutlichen Vorteil.  Die Schuhen wurden danach 
„Fritz-Walter Wetter“ genannt weil der Spieler in diesen schlechten Konditionen Fußball 
so gut spielen konnte und auch die Deutsche Mannschaft haben auch viel Erfolg auf 
dieses Nässe Feld im Vergangenheit und in Zukunft gefunden.28  Sie waren auch sehr 
nützliche Schuhe für Fußball Spieler denn die Spikes konnte man herausdrehen und 
wieder anschrauben sobald das Wetter und die Feld Konditionen sich veränderten.  
Dieses Idee war zentral für Adidas und auch die Sport ganz allgemein.  „Stollen“ in 
solcher Form existieren heute noch. 
Das Spiel war eine echte Kampf weil die beiden Seiten so gleich im Talent und 
Sehnsucht für Triumph waren.  Die Ungarische Mannschaft haben 32 fortlaufend 
Matches gewonnen und war „die goldene Mannschaft“ genannt für guten Gründen.29  In 
anderen Worten, sie hatten in vier Jahren kein Spiel verloren.  Anspannungen und Stress 
waren bei beiden sehr hoch durchgehend die Spiel und beiden Seiten begeistert die ganze 
Zeit waren.  In einem sehr anstrengendem und unbequemen Ereignis – die Eingührend 
des Spieles wurde die Nationalhymne gesungen.30  Dass war das erste mal nach dem 
Zweites Weltkrieg dass sie gesungen worden und war sicherlich symbolisch für die 
Rückgewinnung der nationalen Identität.  
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Die ganze Lieblings Ungarische Mannschaft hatte auch stark angefangen. Mit 
zwei Toren innerhalb den ersten zehn Minuten sie haben ihrer bekannte Kraft im Sport 
offenbart.31 Die Geschichte von des „Wunder von Bern“ ist vielleicht zufälligerweise 
ähnlich mit die Elend dass Deutschland aus eine Nation nach dem Zweiten Weltkrieg 
handeln müssen.  Nachdem die gegenüberstehend Mannschaft diese Tore erziehlerten, 
waren die Deutschen (Mannschaft und Anhänger) schockiert und bestürzt.  Sie haben 
alles auf dieses Moment gefühlten dass dieses Hoffnung für eine Gelegenheit zu ihrer 
Heimat zelebrieren wahrscheinlich nur eine Wunsch war.   
Zwei Minuten später jedoch hat Max Morlock ein Tor zu schießen und macht in 
diesen Augenblick die deutsche Mannschaft wieder es erschafft konkurrenzfähig.32  Die 
Deutschen haben noch eine Chance und hat sehr schwer für seine Seite gerufen.  Kurz 
danach in der achtzehnte Minuten hat der Deutsche Stürmer Helmut Rahn haben das 
Spiel egalisiert mit seinem Tor dass macht die ganze Stadium verrückt im Fest.33  Es hat  
die ganzen Zeit stark geregnet und dies hat dazu geführt das es sehr schwer war zu den 
Ball zu kontrollieren und deshalb das Spiel sehr chaotisch und unordentlich war. 
 Die Mitte Teil von diesen Spiel sah keinen Toren und beiden Seiten haben viel 
Chancen vielleicht wegen den schlechten Konditionen gefehlt.  Der Schlussmann Toni 
Turek hatte auch eine ausgezeichnet Leistung gebracht und hatte mit viel Schussen dazu 
beigetragen das Spiel (für die Deutschen) zu retten.34 
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Dem Final Tor von „Das Wunder von Bern“35 
 
Mit sechs Minuten des Spieles übrig die deutsche Held Helmut Rahn hat noch ein 
weiteres Tor geschossen und alles ziemt in Ordnung für Westliche Deutschland.36  
Ungarn dennoch hat eine andere sehr gute Gelegenheit für ein Tor aber der Schiedsrichter 
hat Abseits seitdem entscheidet.  Deutschland hatte damit wirklich gewonnen und es 
wurde als „Das Wunder von Bern“ benannt weil es so unglaublich war.    
 Das Deutsche Volk war so erregt das sie nicht alles glauben konnten.  Der 
legendäre Reporter Herbert Zimmerman schrie während das Spiel: „Rahn müsste schieß, 
Rahn schießt, Toooor, Tooooor, Toooor!!!!!“37  Dieses Spiel war auch auf die Fernseher 
und das Radio ausgestrahlt die meint dass fast die ganzen Nation sehen oder hören die 
Speil konnte.  Das Ergebnis in der Stadt die heißt Kaiserlautern oder „K-town“ heißt, war 
das entsprechend nur Amerikanische Beobachter auf den Straßen war „only American 
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cars and soldiers were still on the road.“38 Es war der nationalistisch Triumph den die 
deutschen Volk so viel brauchte.  Der bekannten Schriftsteller F.C Delius beschreibt was 
diesen Spiel meint für den deutschen Volk: "The very fact that a football game could be 
understood as a 'wonder' demonstrates the psycho-social needs of the Germans just after 
the war. They longed for redemption and a future, for freedom from guilt and the past."39 
Die Verbindung zu dem deutschen Volk wird heute noch in Filmen und in der 
populären Kultur benutzt.  Zum Beispiel, in Rainer Fassbinders bekanntem Deutsches 
Film Die Ehe von Maria Braun, die Autor hat einem echte Radio Aufzeichnung am ende 
des Film enthalten.40  Eine anderen guten Zitate über dieses massiv Ereignis war: „Never 
before in Europe…did the Germans collective feelings sparkle so exclusively for nothing 
other than their football team.”41  Das deutsche Volk hatte endlich einen Platz wo sie 
ihren national Stolz zeigen konnten: ihrer Fußball Mannschaft.  Es ist ziemlich nicht 
wichtig eine Fußball Match zu gewinnen aber auf dieses Zeitpunkt es war vielleicht die 
beste Weise um zu Deutschland als Nation helfen.  
Heutzutage ist das Ereignis noch so berühmt dass sie sogar einen Film im Jahr 
2004 namens„Das Wunder von Bern“ produziert haben.42  Der Film von Sönke 
Wortmann war einen Kassenschlager in Deutschland, denn es zeigte zugleich die arme 
Konditionen in dem Deutschland sich nach den Zweites Weltkrieg befand und sogleich 
den großen Einfluss dieses Spiel auf den deutschen Bürgern.  Der Film beginnt mit einer 
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sehr traurigen Szene von eine dürftigen Familie in einen kleinen Stadt in Deutschland.43  
Der Vater dieser Familie heißt Richard und für elf Jahren im Russland einen 
Kriegsgefangene war und wahrscheinlich leidet an einem Fall von posttraumatische 
Stresssyndrom.   
Wie für viele Soldaten des Nazi Regime war es sehr schwer für ihm sich wieder 
in die Gesellschaft neu anzupassen.  Er kam zurück an dem Lager und findet das seine 
Frau in eine kleine Geschäft arbeitet und dass seiner ältere Sohn Kommunist ist.  Seiner 
jüngere Sohn, der Matthias heißt, liebt nur Fußball und diese Sportsliebe ärgert Richard 
sehr weil er Spaß nicht mehr verstehen kann. Matthias liebt Helmut Rahn ein Fußballer 
der Mannschaft Rot-Weiß Essen anstelle seines Vaters weil seines ganze Leben noch 
nicht er ihm nicht erkennen hat.   
Wie vielen Kindern dieser armen Zeit, hoffte Matthias nur das seine Mannschaft 
diese Turnier gewinnen würde.  Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist symbolisch 
von dem Benehmen des deutsches Volkes kurz nach dem Ersten Weltkrieg.  Zuerst sie 
sind alle schuldbewußt und überwältigt von der Traurigkeit, aber im Zeitablauf werden 
sie darauf beharren zusammen zu kommen.  Im Laufe der Zeit werden Leute noch einmal 
einen gesunden national Stolz und Fröhlichkeit finden.  In dem Film existiert eine große 
Spannung zwischen der jüngeren Generation und die Erwachsener weil sie so viel Schuld 
nachdem Konzentrationslagers hatten.  Matthias und sein Vater repräsentierten dieses 
Problem und finden eine Gemeinsamkeit im Fußball.   
Am Tag des Endspielen geht Richard mit seinem Sohn mit dem Auto nach Bern 
um das Spektakel mit ihren eigenen Augen zu sehen.  Das berühmte Spiel war sehr 
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dramatisch in Realität und wird auch so im Film gezeigt.  Um diese Verbindung 
zwischen dem deutschen Volk und die Mannschaft stärker zu machen hat der Direktor 
Helmut Rahn und Matthias viel kürzer nacheinander gefilmt.44  Im Film regnet es auch 
und zeigt die Rolle von Adi Dasslers Stollen für die deutsche Mannschaft.45  Am Ende 
dieser Szene wird ein Blick zwischen Helmut und Matthias gezeigt, welches dass 
einnehmend Tor inspiriert.  Er sieht die jüngere Generation und die Hoffnung das 
Deutschland ihre nationale Identität wieder reparieren können.  Dann gewinnt er das 
Spiel mit einem tollen Tor und allen Menschen waren schockiert und hochfreut.   
Diesen Inspiration die von „Das Wunder von Bern“ stammt war sehr wichtig für 
Deutschlands nächste Generation von die Schuld von ihrer Eltern behandeln müssen.  Sie 
müssen auch mit anderen Kulturen behandeln und dass war besonders schwierig wegen 
der deutschen Vergangenheit mit Antisemitismus.  Einer von dieser neuen Generation 
war Franz Beckenbauer, der an 11 September, 1945 geboren war.46  Er wurde ein sehr 
wichtiges Symbol für die deutsche Kultur durch sein Benehmen innerhalb und außerhalb 
des Fußball Feldes sein.  Durch seinen Einfluss überschritt der Sport sich selbst, und 
Franz Beckenbauer ist heutzutage noch ein deutscher Held.   
Wie Matthias in diesen vorgenannt Film, hatte Franz auch einen Vater, der war 
sehr pessimistischen auf diesen Sport und wollte dass seinem Sohn es nicht betrieben.  
Vielleicht war es Zufall das Beckenbauer im Jahr 1954 auf seinem örtlich Jugend 
Mannschaft SC München 06’ Fußball zu spielen begann.47  In seiner Kindheit hatte Franz  
Kapitän der deutschen Mannschaft Fritz Walter umschwärmt. Die Inspiration des Sportes 
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ist sicherlich auf Das Wunder von Bern nachzuführen.  Er wuchs in einer armen Familie 
auf, aber spielte außerhalb der Schule viel Fußball.48   
Franz Beckenbauer hatte sehr gute Fußball Erfahrung mit der Bundesliga 
Mannschaft Bayern München und war eigentlich schon eine Legende bevor er im 
berühmten 1974 World Cup spielte.49  Eine kleine Geschichte über den Anfang dieser 
Legende ist seine Name „der Kaiser.“  Er war im Jahr 1969 in Wien für ein 
Freundschaftsspiels dort und ein Fotografen nahm ihn auf einem Bild mit den Kaiser 
Franz Joseph I von Österreich.50  Danach nannten ihn die Medien ihm „Der Kaiser.“51  
Die Wahrheit der Geschichte ist jedoch bestreitbar.  Am Anfang war es ein Witz, 
wahrscheinlich weil er noch so jung war.  Im Laufe seiner Karriere verdiente er sich 
jedoch wahrhaftig diesen Titel.  
Mit seiner ersten Mannschaft, Bayern München, hat er viel Erfolg gefunden und 
sie haben mit ihn drei aufeinanderfolgend Male die Bundesliga Titel gewonnen.  In den 
Zeitungen wurde Beckenbauer fast immer als besten Spieler der Mannschaftes genannt.52  
In einem sehr berühmten Pokalendspiel in Frankfurt im Waldstation, haben sie eine sehr 
angespannt Spiel gespielt.  Die Fans pfiffen jedes mal das Beckenbauer mit dem Ball 
Kontakt gemacht hat und haben ihn durch Zwischenrufe unterbrochen.53  Der 
Tagesspiegel, eine berühmtes Zeitung die in Berlin operiert wäre, schrieb später über 
Beckenebauer: „Statt sich schuldbewußt zu ducken, nahm Franz den Ball genau in jener 
Ecke an, wo das Geschrei am vernichtenden klang, und jonglierte ihn von einem Fuß auf 
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den anderen. Auf den Kopf und wieder auf den Fuß.“54  Sie beschreibt seinen besonderes 
Benehmen auf dem Feld.  „Er führte seine Privatvorstellung etwa 40 Sekunden lang fort. 
Er demütigte den Gegner und dessen Anhänger, hielt Zwiesprache mit dem Volk, 
selbstbewußt, herausfordernd und vernichtend zugleich."55  Dieses Selbstvertrauen haben 
die Publikum viel beeindruckt und danach die Zeitung hat gelesen: „Franz ist den Kaiser 
von Bayern.“56 Herbert Jung schrieb in einer anderen deutschen Zeitung "Bild" am 
folgenden Montag: "Der Schalker Anhang versuchte Kaiser Franz von Bayern vom 
Thron zu stoßen."  Sie haben es nicht tun. 
     
Die 1968/1969 Bayern München DFB-Pokal preisgekrönt Mannschaft57 
 
Es waren Geschichten wie diese den Mythos am Franz Beckenbauer, Der Kaiser, 
erschaffen haben.  Seitdem sie keine internationale Macht hatten, Deutschland zu diesem 
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Zeitpunkt in die Mitte von die „Kalte Krieg“ zwischen Kommunismus und Kapitalismus 
war.  Deswegen war die Nation physisch separiert.  Franz Beckenbauer wohnt zur Zeit 
auf der Westen Seite, in München und hat Westdeutschland in internationalen Fußball 
Turnieren repräsentiert.  Im Jahre 1966 als die Engländer haben den ganzen Wettbewerb 
veranstaltet und Favorit waren mit dem Manchester United Legende Sir Bobby Charlton 
führen die ganzen Mannschaft an.58   
Die Westdeutsche Mannschaft hat aber jedes ihrer Spiele gewonnen und Franz 
Beckenbauer hat vier Tore geschossen.  Diese Statistik ist eigentlich sehr besonders weil 
er nicht so viel als Stürmer spielt.  Seiner Rolle in der Mannschaft war normalerweise der 
Ausputzer, oder „Sweeper“ auf Englisch59.  Er war der letzte Linie der Abwehr.  Dieses 
Endspiel war eine Enttäuschung weil in der Verlängerung des Spieles die Englische 
Mannschaft zwei Toren geschossen haben.  Sie haben das Spiel 4-2 gewonnen und die 
deutsche Bürger haben eine schlechte Geschmack in ihren Munden.60  Beckenbauer hat 
trotz diesen Verlusten eine positives Benehmen behalten.  Er sagt später im Leben über 
die Ereignisse „Being a runner-up in the FIFA World Cup isn’t too bad for a young 
player.“61  Er hat diesen Benehmen draußen gezogen aber innerlich er wünschte einen 
geteilt und chaotisch Nation verbinden noch einmal wie er als Kind in Bern gesehen hat.  
Ihm war auch bewußt das er wird anderen Chancen haben würde um diese Trophäe zu 
bekommen. 
Das World Cup im Jahre 1970 war eigentlich ein verrücktes Turnier für die 
deutsche Mannschaft weil sie so gut gespielt hatten, aber jegliche wieder einmal mit 
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leeren Händen verlassen mussten.  Mit Beckenbauer in diesen Ausputzer Rolle und auch 
manchmal als zentraler Mittelfeldspieler haben sie die erste drei Spiele gewonnen.62  
Dann in der Knockout Etappe des Turniere sie haben eine Revanche mit England 
gespielt.   Am Anfang war die Aussicht ziemlich schlecht für Westdeutschland weil 
England zwei Toren geschoßen haben und eine 2-0 Vorsprung in den zweites Halb 
hatten.63   
Als Deutschland ein Held brauchten, kam Beckenbauer zum Vorschein und 
schoss in der 69th Minuten das wunderliche Tor das die ganzen Mannschaft inspiriert.  
Sie hatten einen episches Comeback in der Verlängerung des Spieles beendeten auf einer 
sehr wettbewerbsfähig Spiel zwischen Schwergewichten.  Es wurde später „The Game of 
the Century“ genannt weil es durchgehend so dramatisch und begeistert war.  Das meist 
Lob wird auf Franz Beckenbauer wahrscheinlich gegeben weil er hat sein Schlüsselbein  
spät im der zweiten Hälfe gebrochen hat.  Die Italienische Gegenspieler waren eigentlich 
toll in ihrem Spiel und haben das Spiel egalisierte bevor das Ende der normaler Zeit.   
Weil Westdeutschland schon früh beide Auswechselspielern getauscht hatten, 
Beckenbauer trotz schmerzender Verletzung weiterspielen.64 Er nahm den Sling des 
Arztes und spielte bis in die Verlängerung des Zeit weiter.   
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1970 Deutsche Mannschaft (L – R) Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Schnellinger, Uwe 
Seeler (c)65 
Fünf Tore wurden in diese Überstanden Zeit geschossen, aber leider reichte es für 
Westdeutschland und Beckenbauer nicht aus in diesen Turnier zu gewinnen.66  Dieses 
Spiel mit Beckenbauer nichtdestotrotz war extrem symbolisch für die deutsche „Macho“ 
Kultur der Kraft, schweren Arbeit und Ausdauer.  Leuten waren nach diesen Mensch 
erstaunt auf Beckenbauer den Mut und Denkenskraft besaß, trotz schwer Behinderung 
und erlaubte ihnen Hindernisse wie zum Beispiel die Mauer in Berlin.   
Franz Beckenbauer strengte sich immer wieder an und innerhalb der nächsten 
zwei Turniere (indem er für die deutsche Mannschaft spielte) schafften sie es alles zu 
gewinnen. 67 Kann es denn auch Zufall gewesen sein das er kurz vor diesem Sieg Kapitän 
seiner Mannschaft verkündet wurde?  Beckenbauer führte die Westdeutsche Mannschaft, 
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die unaufhaltsam geworden war in die Euro Championships im Jahre 1972.  Sie haben 
allen Spielen gewonnen und besonders im Endspiel hat eine sehr bestechend Triumph 3-0 
über Russland.  Das World Cup im Jahr 1974 war aber eine sehr schwerer Preis um zu 
verdienen weil man müssen gegen Legende wie Pele von Brasil und Johann Cruyff von 
Niederlands ausspielen.68   
Die Niederlandenische Mannschaft hatte eine sehr ausgeprägt und effektive 
Philosophie die „Total Football“ geheißen hat.  In diesen System konnte jedes Spieler auf 
die Mannschaft eine andere Position einnehmen.  Es ist sehr fleißig und progressiv aber 
hat viel Erfolg gefunden in diesen Turnier und es sah die Niederlande Seite mit ihren 
Held Johan Cruyff im Endspiel gegen Westdeutschland und Franz Beckenbauer.  In 
diesem epischen Spiel räumte die Westdeutsche Mannschaft einen Elfmeter ein und es 
war übertragt. In der 26en Minute begangen die Niederländer den selben Fehler der die 
Deutsche Mannschaft in Vergangenheit brachte.69   
Am ende der ersten Halbzeit schoss Gerd Müller (der spät in seiner Karriere war) 
das Tor das Deutschland in Führung brachte.  Ihm wurde den „Goldene Stiefel“ Preis vier 
Jahren zuvor für seine Leistung im World Cup gegeben, doch keiner dieser Leistung 
bedeutsam wie dieses Tor.70 Die ganze zweite Halbzeit nutzen sie eine kräftig Abwehr 
und sie haben auch die Manndeckung mit Johann Cruyff benutzt.71  Franz Beckenbauer 
„der Kaiser von Deutschland“ wurde zu einem echten Held durch sein Spiel, weil er sich 
so stark gegen die Fußballlegende Johann Cruyff geschlagen hat.     
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Deutschland lagen in der ganzen zweiten Halbzeit den Niederländen voraus und 
schafften es tatsächlich die Weltmeisterschaft noch einmal zu gewinnen. 
Westdeutschlands Sieg war eine Inspiration für das ganzes deutsche Volk weil es gezeigt 
hat man mit Ausdauer fast alles tun und schafften kann.  Durch schwere Arbeit konnte 
diese geteilte Nation sich vereinigen wie die Fußball Mannschaft zwei mal zuvor getan 
hatte. In der deutschen Gesellschaft herrschte jetzt, aber eine sehr verwirrende und 
chaotische politische Klima existiert weil die Berlin Mauer noch aufgestanden ist.  Diese 
Mauer hatte viele Familien separiert und viele Spannungen zwischen Bürgern und 
Polizisten erschaffen.  Es ist schaurig ähnlich mit der Furcht vor der Gestapo im dritten 
Reich weil allen Bürgen sehr vorsichtig sein mussten, auch wenn sie nur miteinander 
redet. Der Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus nach dem zweiten 
Weltkrieg nutzte leider Deutschland als Schlachtfeld.   
Dieses Dynamik des abgetrennt Staates erschaffte eine sehr schlechte Kultur für 
das deutsches Volk weil sie nicht mehr eine echte nationalistische Identität zu besitzen 
konnten.  Im Westdeutschen Fußball, waren die einzige Seite den Erfolg gefunden haben, 
mit ihren beiden Siegen in dem Weltmeisterschaft im Jahren 1954 und 1974.  Das 
Ostdeutscher Volk war noch unter dem Herrschaft der USSR und mussten deswegen 
auch Kommunismus annehmen.72  
Das Verhältnis zwischen Ost und West Deutschland geht immer starker durch 
diese Sport weil sie endlich eine Gemeinsamkeit finden konnten.  Kinder die arme Leben 
gehabt hatten als Ergebnis von diesen Mauer können Fußball spielen vielleicht nur für 
Hoffnung dass sie die ganzen Land sich wiedereinige können.  Allen Kindern haben die 
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Legende von Bern gehört und haben Franz Beckenbauer und die Deutsche Mannschaft 
auf das Fernseher in dem 1974 Weltmeisterschaft gesehen haben.   
Im Rückblick kann man sehen das die Kultur von Härte und Ausdauer im Sport 
die Beckenbauer erschaffen hat, einen großes Effekt auf den Aufblick des deutschen 
Kindern von dieser Generation. Einer der zu der Gruppe von diesen erstaunt Kindern 
gehörte war Jürgen Klinsmann der in Göppingen geboren war.  Franz Beckenbauer betrat 
im Jahr 1977 den Ruhestand von internationale Fußball deklariert weil er nach Amerika 
geht um zu für „The New York Cosmos“ spielen.  Es ist ironisch das „der Kaiser“ seine 
Heimat für Amerika verließ, selbst wenn Fußball nur ein Beruf ist.   
Zu diesen Zeitpunkt in dem 1980er, war die Politik in Deutschland sehr prekär 
weil der Kalter Krieg auf einem Höhepunkt zwischen USA und Russland gekommen 
war.  Sie brauchten einen Held um die Situation zu retten und dieser kam zur richtigen 
Zeit.  Kurz vor den 1986 Weltmeisterschaft Westdeutschland das Endspiel mit Diego 
Maradona und dass legendäre Argentinien Fußball Mannschaft verloren haben, hatten sie 
Franz Beckenbauer als Manager der ganzen Mannschaft eingestellt.  In diesem 
Augenblick die Erwartungen des deutschen Volkes dem am höchsten weil sie so viel 
Vertrauen auf ihrer Kaiser hatten.  Trotz dem Erfolg im Jahre 1986 war es für die 
deutschen Bürgern zu den ersten Platz erringen ist am.  Seinem betrieblich Karriere war 
sehr ähnlich auf seinem Fußball Laufbahn weil sie beiden am Anfang enttäuschend 
waren.  Im laufe der Zeit, wurde Beckenbauer immer erfolgreich weil er dieses Ausdauer 
und Herrschaft in seiner Arbeit effektiv nutzte.   
Die Weltmeisterschaft im Jahre 1990 war ein sehr besonderes Turnier weil die 
Mannschaften so wenig Toren geschossen haben.  Es war ganz einfach eine defensives 
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Spiel fast immer weil die Kultur waren schon versichert.  Beckenbauer kannte die 
meisten seiner Mitspielers, aus vorherigen Weltmeisterschaft.  Ein neuer Spieler in der 
Mannschaft war Jürgen Klinsmann, der Stürmer war.  Er war zwar nicht so groß wie 
Beckenbauer aber hatte die selbe Arbeitsethik und Ausdauer die Beckenbauer definiert 
hat. 
Die ersten paar Spiele waren für die deutsche Mannschaft ziemlich leicht mit 
Ausnahme das Unentschieden Spiel gegen Columbia.  Sie haben deswegen zu den 
Knock-out Etappen von die Turniere herangekommen.  Dieses war eine episches Spiel 
war diesen beiden Mannschaften haben einander schon gespielt in dem Europäischen 
Meisterschaft vor zwei Jahren.  Auf diesem Fall Niederland haben das Semifinale spiel 
gegen Westdeutschland gewonnen und deswegen Westdeutschland möchten Revanche 
haben.  Dieses mal war es eine Paar kontroverseres Spiel weil die Spielern von beiden 
Seiten schon früh im Spiel röte Karten erhielten. Das führte dazu das Westdeutschland 
nur einen Stürmer hatte um Toren zu schießen und sich gleichzeitig an die 
Hintermannschaft der Niederlande heranzupressen.  Jürgen Klinsmann spielte diese Rolle 
so erfolgreich das Franz Beckenbauer nach den Spiel über ihm sagte dass er: 
“In the last decade, not a single forward of a DFB team has offered such a brilliant, 
almost perfect performance.”73  Er selbst hatte den Angriff Sieg der deutschen 
Mannschaft gegen die Niederland geführt, und haben deswegen dieses wichtigen Spiel 
gewonnen.   
 Eine anderer interessanter Aspekt war das die politische Situation in Deutschland 
wegen das Berlin Mauer sehr merkwürdig war.  Bevor diesen Turnier die politische 
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Klima zwischen beide Ost und Westdeutschland waren eigentlich viel besser als früher 
im Zenturie.  Die friedliche Revolution von des deutschen Volk im Jahre 1989 war sehr 
einflussreich auf die politischen Leiters von beiden Seiten dieses Kaltes Krieg.74 Am 
Anfang, die Ostdeutscher Protestler haben „Wir wollen raus“ geschrien aber kurz danach 
haben sie es verändert zu „Wir bleiben hier“ weil sie haben noch eine starke Treue auf 
ihre Heimat.75  Vielleicht am wichtigsten von diese Wiedersprüche war die 
Alexanderplatz-Demonstration weil fast ein Millionen Leute haben draußen von die 
größte Bahnhof im Ost Berlin marschiert auf.  
 Dieser Widerstand gegen den Kommunismus und einem aufgeteilt Staat war sehr 
mächtig und der Gedanke auf Deutschland war dass diese Weltmeisterschaft im Jahre 
1990 waren die letzte Turnier dass Deutschland abgeteilt werden.  Dieses Hoffnung hat 
wahrscheinlich Westdeutsche Mannschaft stark inspiriert (wie etwas „Das Wunder von 
bern“ im Jahre 1954).  Beckenbauer hat dieses Klima versteht und auf diese Zeitpunkt in 
seinem Leben als Manager er wüsste was ein Gewinn für seinem Heimat werden tun. 
 Nach diesen sehr dramatischen und episch Spiel gegen der Niederlande trat die 
Westdeutsche Mannschaft der Tschechoslowakei Mannschaft im Viertelfinale.  Es war 
ein sehr intensives Spiel und das einzige Tor wurde wegen einem Elfmeter geschossen.  
Danach spielten sie berüchtigt die Engländer Mannschaft im Halbfinale.  Die sehr alte 
Rivalität zwischen England und Deutschland kannte Beckenbauer sehr gut weil er hat 
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gegen der Mannschaft zuvor beide verloren und gewonnen.  Die erste Halb war torlos 
weil beiden Seiten sehr defensiv gespielt haben.76  
Das war sicherlich ein Thema von dieses Turnieres und deswegen haben dieses 
Jahr am wenigstens Toren als allen anderen Weltmeistershaften im Vergangenheit 
geschossen.  England spielte in der Vollzeit besser als Westdeutschland aber in der 
Spielverlängerung veränderten die Westdeutschen den totale Schwung.77   
Westdeutschland konnte am ende durch das Elfmeterschießen gewinnen und 
qualifizierten sich damit ins Endspiel mit Diego Maradonas legendäre Argentinische 
Mannschaft.  Es war zufällig eine Rückspiel auf die Endspiel in die letzte 
Weltmeisterschaft und dieses mal Beckenbauer und seinen Mannschaft waren bereit zu 
Erfolg gefunden.   
Beckenbauer haben und zeigt noch einmal von ihn in Vergangenheit erlernte die 
Kraft und Ausdauer die die deutsche Identität definiert haben.  Er hat ein Symbol aus 
dem echte deutschen Mann geformt und trug dieses Erbe an mit sich in seine Karriere als 
nationale Mannschaft Manager.  Das Spiel gegen Argentinien haben nicht so gut von eine 
Qualität aber die Westdeutsche Seite haben Geduld durchgehend das Match und auf den 
84th Minuten eine Elfmeter von Andreas Brehme schossen waren.78 Dieses Tor waren 
die entscheidend Punkt des Match und Westdeutschland war für das drittes Mal ein 
Meister von den Welt des Fußball.   
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Dieses Erfolgsgefühl verhalt auch zu einem Wechsel des politischen Klima, und 
kurz danach wurde die Berlin Mauer zerstört.  Franz Beckenbauer „Der Kaiser“ hatte 
alles getan auf diese Zeitschrift weil er die erste Mann im Geschichte des Fußball zu eine 
Weltmeisterschaft beide als Kapitän und Manager gewonnen war.  Er war ziemlich das 
Symbol der Rückgewinnung des Deutsches Volkes weil er durch schwerer Arbeit, Kraft 
und Ausdauer Erfolg gefunden hat.  Wie Beckenbauer der von dem „das Wunder von 
Bern“ inspiriert wurden, vielen jüngere deutsche Kindern durch die Heldenfiguren von 
Jürgen Klinsmann und Franz Beckenbauer inpiriert.  Eine solche Inspiration hat es 
möglich gemacht eine „die goldene Generation“ des deutschen Fußballes zu erschaffen 
die wir heute kennen.   
Nach dem Erfolg im Jahre 1990 hatte Deutschland als Land eine sehr schwere 
Zeit sich vereinigen.  In den nächsten fünfzehn Jahren, kämpfte Deutschland mit vielen 
wirtschaftlichen Problemen (die auch die Entwicklung des Landes verlangsamte). 
  Trotz allen das Erfolg des deutsche Fußball in Vergangenheit, am ende des 20 
Jahrhunderts Deutschland „the sick man of Europe“ genannt war.79  Es war auch eine 
anderen Fall von die deutsche Ausdauer und Kraft, weil sie so verloren im Wirtschaft und 
zufällig im Fußball waren.  Deutschland haben eine sehr hoch Arbeitslosenrate und auch 
eine schlechte Alterung Problem und deswegen die Sozialhilfe Programm waren sehr 
unterdrückt.80  In die Welt von Fußball die lokalen Bundesliga Mannschaften waren nicht 
auf die selbe Stufe als Spanien, Italien oder England.   
 In Erwiderung auf dieses sehr große Problem unternahm die deutsche Regierung 
Serie von Reformationen unternehmen.  Sie führten das Hartz I – IV Programm die eine 
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sehr preiswert Benehmen von die Regierung auf dem Wirtschaft eingesetzt haben.  Sie 
konnten durch dieses soziale Programm verändern und es hatten viel Erfolg gefunden  
 Im Fußball die erstarrt Regierung des Bundesliga haben Jugend Akademie für 
allen 36 Bundesliga 1 und Bundesliga 2 Mannschafften anordnen.81  Dieses Schritte von 
die Bundesliga war eigentlich massiv im Rückblick weil es gibt allen diesen deutschen 
Kindern eine Gelegenheit um zu Fußball als Beruf verfolgen.  Es war diesen Akademien, 
spezifisch die Mannschaften von Borussia Dortmund und Bayern München die haben so 
gut Spielers produziert die haben heutzutage die Weltmeisterschaft gewonnen.  Sehr 
populär Spielern heutzutage wie Mario Götze, Mats Hummels und Thomas Müller sind 
von diesen Akademien produziert.  Diesen Akademien auch assimiliert allen die 
Kulturellen die existiert in diese neue Deutschland.  Vor Siebzig Jahren wurden diesen 
Kombination von Kulturellen und Rassen sehr problematisch sein aber jetzt haben die 
deutsche Volk die Weisheit, Ausdauer und Kraft um diesen sozialen Problemen zu 
überwinden.   
Deutschlands große Rückbewegung zum Fußball, kann weiterhin durch die 
Gastgeberschaft der Weltmeisterschaften in 2006 verdeutlicht werden. Dies gab allen 
Deutschen dir Möglichkeit, gemeinsam ihr Land zu zelebrieren. Dieses Ereignis war ein 
bedeutsamer Moment in der Geschichte der Nation, denn es erlaubte der Deutschen  
Bevölkerung ihren Stolz und Nationalismus,  Eigenschaften die wegen dem National-
sozialistischen Hintergrund des Landes mit negativen Konnotationen verbunden war, auf 
einer gesunden weiseauszudrücken. Die begeisterten Fans haben miteinander laut 
„Football’s Coming Home!“ geschrien. Sie haben ihren Ventil für diesen Aggression im 
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Sport gefunden und deswegen können sie noch einmal ein gern Form von nationale Stolz 
haben.   
 Fußball im Deutschland  explodierte nach diesem Zeitpunkt. Es hat sogar zu dem 
ersten Mal in der Geschichte geführt, das in einem Endspiel der UEFA Champions 
league. Beide Mannschaften aus Deutschland waren. Bayern München und Borussia 
Dortmund haben dieses Turnier dominiert und schafften es sogar die Legendäre Vereine, 
wie zum Beispiel Barcelona mit Spielern wie Lionel Messi, oder Real Madrid mit 
Cristiano Ronaldo, zu entthronen.82 Dieses Gewinn war ein massiver Erfolg für die 
Bundesliga, denn es zeigte das sie, der Deutsche Fußball Bund, die besten in der Welt 
waren.  Das Konzept der Jugend-Vereine  hat viel Erfolg gefunden, viele der heutzutage 
bekannten Spieler wurden in diesen Institutionen geformt.  Weiterhin,  waren es die 
Spieler solcher Vereine, die in dem letztjährigen Fußball-Weltmeisterschaften in 
Brasilien gespielt und gewonnen haben. 
 Die Spieler der heutigen Mannschaft sind divers und stammen von vielen 
unterschiedlichen Hintergründen und kulturellen Verhältnissen, und konnten dennoch das 
Turnier klar dominieren.  Wenn man die deutsche Mannschaft betrachtet, könnte man 
wahrhaftig feststellen, dass sie den Inbegriff der Rückgewinnung des deutschen Volkes 
darstellen.  Zum Beispiel: Im Turnier war einer der besten Abwehrspieler der Deutschen 
Mannschaft  Jerome Boateng, der ursprünglich aus Ghana kommt. Mesut Özil, einer der 
besten Torschützen der Mannschaft, ist zwar gebürtiger Türke doch trotzdem in seinem 
neuen Heimatsland beliebt. Es muss gesagt werden, das alle so gut mit einander gespielt 
haben, dass man daraus keinen Hauptspieler nennen könnte. Es war in der Tat eine 
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wirklich gemeinsame Anstrengung, die symbolisch für den Fortschritt des ganzes Landes 
war (und ist).  
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